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12.30–14.00  Kosilo / Lunch 
  
SVETOVNA MREžA ICTM: IZKUŠNJE IN MOžNOSTI / 
ICTM World NeTWork: experIeNCes aNd prospeCTs 
Povezovalec / Coordinator: Svanibor Pettan (podpredsednik ICTM / ICTM Vice-president)
14.00–15.30  Predstavitve preteklosti in sedanjosti v nacionalnih okoljih /  
Presentations of  the Past and Present in National Contexts
 Udeleženci / Participants: 
 Bernd Brabec de Mori (Avstrija / Austria)
 Sayeem Rana (Bangladeš / Bangladesh)
 Žanna Pärtlas (Estonija / Estonia)
 Irena Miholić (Hrvaška / Croatia)
 Dorit M. Klebe (Nemčija / Germany)
 Essica Marks (Izrael / Israel)
 Ram Prasad Kadel (Nepal / Nepal)
 Danka Lajić Mihajlović (Srbija / Serbia)
 Mojca Kovačič (Slovenija / Slovenia)
 Lasanthi M. Kalinga Dona (Šrilanka / Sri Lanka)
 Marcello Sorce Keller (Švica / Switzerland)
 Olha Kolomyyets (Ukrajina / Ukraine)
 Katrin Lengwinat (Venezuela / Venezuela)
 Ursula Hemetek (Avstrija / Austria; generalna sekretarka ICTM / ICTM Secretary General)
15.30–16.00  Odmor / Break   
SVETOVNA MREžA ICTM: IZKUŠNJE IN MOžNOSTI /   
ICTM World NeTWork: experIeNCes aNd prospeCTs
16.00–17.30  razprava o vizijah prihodnosti / Discussion about the Visions of  
the Future  
 
18.00–20.00  Izlet z ladjo po Ljubljanici s prigrizkom /  
Boat trip with light dinner along the Ljubljanica river   
20.00 Koncerti / Concerts  
 
Program:
Četrtek / Thursday, 24. 8. 2017
8.30–9.00 REgISTRACIJA / regIsTraTIoN
UVODNI IN SLAVNOSTNI pRISpEVEK / INTroduCTory preseNTaTIoN aNd keyNoTe address 
 
9.00–10.30  Svanibor Pettan: nacionalna okolja – zvoki manjšin – osebne 
izkušnje / National Contexts - Sounds of  Minorities - Personal 
Experiences  
  Ursula Hemetek: o pomenu raziskav glasbe manjšin v 
etnomuzikologiji s terminološkega, zgodovinskega in družbeno-
političnega vidika / On the Importance of  Research on Music 
and Minorities in Ethnomusicology: Terminological, Historical 
and Socio-political Aspects
10.30–11.00  Odmor / Break 
MANJŠINE V SLOVANSKIH OKOLJIH / MINorITIes IN The slavIC CoNTexTs 
Predsedujoča / Chair: Žanna Pärtlas
11.00–12.30  Olha Kolomyyets: Zvoki »drugih«: etnične manjšine v luči 
socialno-kulturne dinamike sodobne Ukrajine / The Sounds 
of  “Others”: Ethnic Minorities in Socio-cultural Dynamics of  
Modern Ukraine 
  Danka Lajić Mihajlović: Zvoki manjšin kot predmet 
etnomuzikoloških raziskav v srbiji / Minority Sounds as 
Subjects of  Ethnomusicological Studies in Serbia 
  
  Mikhail Bryzgalov: Glasbene kulture staroselskih manjšin v 
rusiji v ruskem narodnem muzeju glasbe / Musical Cultures 
of  Russia's Indigenous Minorities in the Russian National 
Museum of  Music 
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Petek / Friday, 24. 8. 2018
gLASOVI STAROSELCEV / voICes of INdIgeNous peoples 
Predsedujoči / Chair: Bernd Brabec de Mori
9.00–10.30  Katrin Lengwinat: upor staroselcev, festivalska kultura in identiteta 
/ Indigenous Resistance, Festival Culture and Identity
  
Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona: staroselski glasovi v 
manjšinsko-večinskem diskurzu na Šrilanki / Indigenous Voices 
within the Majority-Minority Discourse in Sri Lanka
  
 Sayeem Rana: Čarja: Iskanje izvora med manjšinskimi predniki 
bengalcev / Charya: Seeking the Source Amongst Bengali 
Ancestral Minorities
10.30–11.00  Odmor / Break   
OD STARIH DO NOVIH OKOLIJ / froM old To NeW CoNTexTs
Predsedujoči / Chair: Essica Marks
11.00–12.30  Ram Prasad Kadel: Uvodna predstavitev trenutnega položaja glasb 
manjšin v nepalu / An Introduction to the Current Situation of  
Minorities' Musics in Nepal 
  
 János Sipos: Etnične manjšine v Azerbajdžanu / Ethnic Minorities 
in Azerbaijan
  
Dorit M. Klebe: »Türkischer Arbeiterchor Westberlin« v primerjavi 
z »Begegnungschor«: Zborovska društva (1973/2015) v 
kontekstu priseljevanja in toka beguncev v berlinu / "Türkischer 
Arbeiterchor Westberlin" vs. "Begegnungschor": Choir 
Foundations (1973/2015) in the Context of  Immigration and the 
Flow of  Refugees in Berlin
 
12.30–14.00  Kosilo / Lunch  
pANEL / paNel 1
14.00–15.30  Svanibor Pettan, Leon Stefanija, Ana Hofman, Drago Kunej, Mojca Kovačič, 
Urša Šivic: Glasba in manjšine: transkulturne dinamike v Sloveniji 
po letu 1991 / Music and Minorities: Transcultural Dynamics in 
Slovenia after 1991 
15.30–16.00  Odmor / Break    
pANEL / paNel 2
16.00–17.30  Vesna Bajić Stojiljković, Alenka Bartulović, Miha Kozorog, Alma Bejtullahu: 
Različni pogledi na kreativnost manjšin v Sloveniji / Different 
Perspectives on Creativity of  the Minorities in Slovenia
 
 
pREDSTAVITEV IN pROJEKCIJA FILMA /  
preseNTaTIoN aNd projeCTIoN of The doCuMeNTary
18.00–19.00  Mojca Pajnik, Iztok Šori, Vasja Lebarič, Mojca Frelih: Meet – Medijska 
vzgoja za pravičnost in strpnost. Predstavitev in projekcija 
izobraževalnega dokumentarnega filma / MEET – Media 
Education for Equity and Tolerance. Presentation and projection of  
the educational documentary
20.00  Koncerti / Concerts   
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Sobota / Saturday, 25. 8. 2018
pREDAVANJE Ob RAZSTAVI /  leCTure aT The exhIbITIoN
9.00–10.30  Svanibor Pettan: Mantle Hood, Etnomuzikolog (1918−2005), 
predavanje ob razstavi / Mantle Hood, The Ethnomusicologist 
(1918-2005), lecture at the exhibition
10.30–11.00  Odmor / Break    
pANEL / paNel 3
11.00–12.30  Alejandro Iglesias Rossi, Susana Ferreres, Julieta Szewach, Anabella Enrique, 
Emilia Sosa Cacace, Juan Pablo Nicoletti, Lucas Mattioni, Nahuel Giunta, 
Lautaro Toscano, Diana Ramírez Sánchez, Juan Vila, Andrés Fortunato, 
Nicolás Luzny, Luciana Favit, Marie-Séraphine Vincent: Glasbena 
zapuščina staroselskih kultur v Amerikah / Musical Legacy of  
Indigenous Cultures of  the Americas
  
12.30–15.00  Izlet z ladjo po Ljubljanici s kosilom /  
 Boat trip with lunch along the Ljubljanica river   
OKROgLA MIZA / rouNd Table
15.00–16.30  Davide Mancini, Katalin Szilárd, Jan Hoozee, Janoš Kern, Rok Košir, 
Katja Šulc: Glasbe manjšin v festivalskem kontekstu / Music of  
Minorities in the Context of  Festivals
20.00  Koncerti / Concerts   
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IZVLEČKI / 
ABSTRACTS
Danka Lajić Mihajlović
Muzikološki inštitut, Srbska akademija znanosti in umetnosti, Beograd, Srbija
 
Zvoki manjšin kot predmet etnomuzikoloških 
raziskav v srbiji 
Čeprav so bili zvoki manjšin del raziskav tradicijske glasbe že v pionirskem obdobju 
srbske etnomuzikologije, pa celovitega pregleda teh projektov zaenkrat še ni. Vedno 
večji pomen manjšinskih raziskav v globalnem merilu, ki je posledica pomembnih 
demografskih sprememb in afirmacije aplikativne etnomuzikologije, me je spodbudil 
k pripravi kritičnega pregleda obstoječih raziskav glasbe manjšin v Srbiji. Posebno 
pozornost namenjam tekočim projektom, ki jih financira država. 
Tukaj je možno izpostaviti več ciljev, kot so: izboljšanje ozaveščanja o stanju raziskav 
glasbe manjšin na nacionalni ravni, uporabnost rezultatov v sklopu aplikativne etno-
muzikologije ter pri delu državnih komisij, ki oblikujejo kulturne in znanstvene politi-
ke. V zvezi s tem obstaja možnost idejnega in praktičnega izboljšanja etnomuzikolo-
škega raziskovalnega dela ter vpliva na državne organe v smeri obravnavanja kulture 
kot občutljivega ekosistema. Nenazadnje, s tem prispevkom želim prispevati k znanju 
in razumevanju dejavnosti in del srbskih etnomuzikologov in zagotoviti koordinirane 
dejavnosti v prihodnje, pri katerih bo raziskovanje glasbe povezano z disciplinarnim 
aktivizmom v smeri kulturnih pravic v najširšem pomenu. 
Danka Lajić Mihajlović
Institute of  Musicology, Serbian Academy of  Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
 
Minority sounds as subjects of 
ethnomusicological studies in serbia
Even though the minority sounds have been a part of  traditional music research as 
early as the pioneer stages of  Serbian ethnomusicology, a comprehensive overview of  
these projects is still non-existent. Growing attention paid to research of  minorities on 
a global scale, caused by significant changes in the demographic image of  the world 
and approval of  the potentials of  applied ethnomusicology, inspired me to prepare a 
critical overview of  the existent minority music research in Serbia. Special attention is 
paid to the current projects financed by the state funds.
Several goals can be emphasized here: from the improvement of  personal awareness 
about the state of  minority music research on a national level, to the potential uses 
within the realm of  applied ethnomusicology, to the benefits at service in various state 
bodies that define cultural and scientific politics. There is the potential to affect ideas 
and work within the discipline of  ethnomusicology as well as in the governmental 
system, where individuals and institutions could profit by thinking of  and treating 
culture as a sensitive ecosystem. Finally, my wish is to contribute to knowledge and 
understanding of  the activities and works of  Serbian ethnomusicologists as a pledge 
for coordinated activities in the future, with music research being complemented by 
disciplinary activism related to the cultural rights in the widest sense. 
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